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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
···················· 4~ ,Maine 
tb/7- 4-; 
Date . . z~l ..... ...... ......................................... . 
Name .. ~ .. .. ~ .... ~ ........... ... ... ...... ..... ... ............ ..... .. .... .. .................... ........ ........... .... ....... .. 
St<eetAddcess Jf . ~.Jf. ............. .. .................. ................... ........ ..... ......................................... . 
Cityot-'fewn-~ .~ .................. ... ....... ...................... . ........ ........ ........... ... .... ... .. ...... ............. .. ........... . 
How long in United States ./...f./3. .... ...... ........................................ . How long in Maine./~(../...= ... ... ( ( ~() 
Bom in ... L -., ...... .... ... ................... ........... ...................... ........ ... Date of Bi,ch ... ~: ... ~/..-:: .. / .. 1??..r 
If marrier~ow many children .. .. .. .... r... ..................... ........... ... O ccupation ~~.~-~ .... ..... . 
Na(P';,~!.,~':;;'/~'{iet Ad/·· ............ ..... ...... ... .... ... .... ...... ... ............... .. .. ... .... ...... .. ... ..... .. ...... ..... .. .. .. .. ..  .
Address of employer ........ ..... ................. .............. ...... .................... ...... ............ ..... ............ .... .......... .............. ....... ....... .. ...... 
Engllsh ........ ... ..... ... ... ... ............. Speak. ...... ~ tt:t· ...................... Read ... ~ .. :...... .. .. . W · ~  .. --:. . .... .. ... .. nte .. .. ......... .. .................. . 
Other languages.b~ ........ . 
... ...... .. ...... .... ............ ..... ........ .. ....... .. ..................... ....... .............. .. ........ ...... ... 
Have you made application for citizenship? ... b . . ... ............... ........ ...... .. ........................... ............. ............. ..... ............ . 
H ave you ever had military service? ... ...... ~ ... . .' ....... ...... .. .......... .... ............ ...... ................ .. ............. ............ .. .............. 
If so, where? ................... ........ ............... .... ..... .. .... .. ..... .. ........ When? ........... .. ... ... .. ....... ......... ... ........ .. ........ ....... .... ........ .... . 
. ~.~~ ~ S,gnatu,e ......... ... ....... ......... .. ........ .. .. ...... .................... ................. .. 
WitnesJl..~~r ~=:s··· ······· ·· 
